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REGIS T ER
l1er
Zeit schr ift des Oest err. Ingenieur- und Architekten -Voretnos,
LI V, Jahrgang,
l lenr beit et von Dpl. Ing, .)r. Pau l,
(0 i e mit • b e z e i e h n e t e n A 11( B ät z e o u t h a J t e u T 6 X f a b h i I ,I 11n g e n.)
I. Namens -Verzeichnis.
I V I ' I' I" u s s e r. H e d n e r. A u t I' n !! S t I' 11 o 1'. '
A.
Asl, Eduurrl . lIeher di e heut ig l' Entwi cklung: tufe d es lletouei sen-
halllls mit oinern kurzen gesehicht lieh ,' u Ii ückhl ick . IliO.
.\ vanzu, 1). 1)" 1' l:ielll!'rlHJdeu, "-' :! '!I.
- - lJi« L Hi,' in d!'l ' mit tolult urli ch en Kun st. "-' ;]:.?!I.
B.
Bach. 'I'houdnr. B.'richt üh er den \V iOlll'r .\I u OUIII~' \V eUhl'w crl" (liO.
BarlHul'e , Frnn z. I li,' :O:tpillkohl,'u ahl n" ,'nl u!! \\ 1'. t" a lizi!'u s und dvn-n
11 i I·L-;,·haft 1i,·lw ltedeut ung. :!:!;,.
1lI'J' llll l' ck l Iorm nuu . l ris eu s iHU ZUIII Vortrag e : "( ' ,,1 ,,,1' Hotrieh s-
)'('slIlt,,: .. und Erl"ahl 'uug'('U lu-i ( 'outralhc izulI !!bllld ng'eu iu Anu s-
;":"t"IJ:illdt"\Il." :--iK. I •
_ Aull'ag, hzgl. r:l ..icll\rl'rtig-k!'it dpr Renlschul en und t 'ylllua"WII.
. ':20.
BC'!'l:'er, F'runx (t lh!'r-Balll'ath). II"r ieh t üh ' I' den Autrag- S o h u l t z
Y. ~trnzuil·ki. 3i:2 ,
__ ZUIII . \ lIt ra ;.!c' Lo t z, htr. Erg iiu zllu g des Protok oll es 1'0111
:2!I. ,'0 1'1' 111 her. !I(I/i.
_ __ ZUIII Alltrag,· L tI t z, 1111'. Kai ser Fran z J m;l'f-Jubiliilllll -
I ' l.u z. !I(I~. . . . B I' I
_ ( Ba u ra lh) . lJ!'h~r d Oll mbuu dm: k ÜI~!gl. Ch nrit. IU er 111 UU'
da k, k..\ IIgl' lue1l1l' h l'a~l k eu l ~ a ll ~ 111. \\ 1 11. :!G:J.
U I 1- I 1I 1 t Vortril 'C' ,'I'UOl' 1·: ll·k t ro·H"l'ghnll z, UlI .tu v. 0 rer vn 11' llll'lC:I 1011, I : ;... •
t,'ehllik. * 11.
Hm',dl, IJ r . W , r el'lI'l'l'tllllg d l' 'I'~rfe . .:!li-!.
Bh'k. () ie K ri t ik de s Eisl'lIhahllgel l· l sP~. b'W , . ' .
_ A, EutWl'l'lllug der 1'0 tWN!ZI'ich 'lI allf chell11~ch·teclll llschem \\ 1'1-:1',
liill. " 1.)0>
_ AII")'('I\. Il i \ " ' l'\l'l' llll llllg 1'''11 :' u<l ll für ~I:II1I'rllllgeu IJI' I I, rost. ' - _.
Billm. ZlIm Vnl'll'llge: " lJ l'hel' die li" "lIli erllllg' ,h':. 1'1:lIthfllls 'os ", ;J:ll.
Biihlll-lIalfaJ , 111'. I': ill lll'lIl' S \'er fa h r~'u zu r l'oll st:~l1d ~f"1I B<'seitiglllll-:
ulld l IItl'l'lll'iiokllul-: d., s :O:ehorn '!" IIII':tlll' h,': . I.I I , ti ,IO. ,.
I i,bol' <,I!'ktl'i "hp Zugfiird l1rlll1g' ,1111 1I01'IIIall'II fo.t S"lIhah 11 1'11.
,'S:!.
:O:ehrt,ibl'lI all di,' I: eJ nt'l io ll. ' ~ IU. .
I, I' t 1"1111 Ih ll d!' s lIuzil'k s:lIl1lshan~{' ~' d{' BI'Zlrk s:lnlll'lI'tIOan J.:". (' l'r • . l • • 1I I . ,-
J I d 'I' " IIIII"d v ' I'!,fle"sta llOlI 111 III 11'<'1". hl ,I 111 . os nll' I , . . " . I . 1 f I 1 I t· . lId
IIrallu, IIt' rl lw ld . Ei sl'nbahll·Fahruetl'lc JSlllllt l' ._.n :,1'1' I!{ !I ~ l'Ie- U
( ; , 'I\( ' I'J,I' lIuss l" IIIIIl" ill llibsl'l,lol'f I!IO:? * ': /,1, (af. • X\ 11...
11 11 I , " I li ~l'n :; sioll iibl'l' d, 'u 1l"l'Ieht d l'S Ilanullltel'lalll'u'J'allsn\\ /' 01', ' ou uo. .
A1I 88I'hu I:I8l' 1:I. :llli. . . r \ , ..I .. ,.
_ "idol'. I>ismlss io ll iiJ,1'1' d"11 Ih 'l'lI'h t des B:llImatel'ln IOn-) lisse IlIs:;l 8.
I, :l1I:!. J 1 IJ f' ' l I' ' IU J o" omutil k e8.~elu uormalel' Il:In:ll't 1111<1
'1'lIl a u, , 0 1iI111 11 . oetl~I~ I{oilrl,,; .";\'"II'm Br otllu. :?.I;,. l>i.-clIssioll. :2lli.l :I , ' 11t'1I t' 41U('OII1 · . '. _ ._
BlIlH'IIIII'J ( ·,·J,e r deu Eril'·l'all:lI . ,'U I. " f
11 I \ . I I I . li , \ \' il'k llu " ' \\ ' ise <I'~ \ \ 11--1'1':' 111 111'11 Lall -11/ all • • 1'11111'. I' 'CI' I , * " '1
I':id,'m <1,,1' Jo'I'l,i stl'lIhlllll'J,IIWII, 11, .
C.
'( . (I ,'Ö"lerl'"ichisl'h .\!OIlUlIl·Stal istik .. :!s.( 'a SII:I:lr, Il l'. ,""'IZ, e JOI' ~ 1" J 11( ','11,',11,'''' Emil. B ri. ·ht d e I{ vi sioIlS-Au , s chll . FCS, ,I!J:.:J . . .
. ' .. . ,. ,I ßI'lle ils'II' lmra t flll' e le l, t n 'l'1 1C'( 'hailll. ~hltJ,"llung IIbl'l' 8" 1111'11 :"oll k ..
~11';11J1'1IJ,llhll~II, :2fiL. . J " ,) . 'hl ' lI,liellstc' d ol' \Vi,'11t'1'( 'hilil \\' . IJw ürgalllsnlwlI I' 0 RC 11'11 e
, ' I '" "GsI, l'nl'l'\l'<' Ir. " '-- ,. . I B , t l'i·b d pr raltl,llillll '( 'M'I'hlill, Engl'lI . Elektl'i 'eIlI ' I~lIIrll'hlnug' nl1l e
J,ahll. l:\liIj, I . , l I
( 'zisc!II'k Lu d wig . (:",h'lIkl'l,dl' flllf I.' h l 11~ 1-: 1'1.1 ,:. 1""
_ lJi Sl' lIQRiHU ~lI m 1\1'1' i<' h t" dl' l:I ( n. . 11, \ Ul'\\ II t, I" ' : : dllreh dio
=B,' r id ; t b l r.' AIlIlrke uullug do s \'eroills-UOUlll'artardl' s
,
B eh örd eu , 353.
Czi e hek, Ludwig. Ein ncu os :O:pur schl e uson sy stolll. ;Jj :1, :;: il ii,
Taf. XXI. Discussion. :Ji U.
D.
Il CUtsdl , l:uslav. Ucbcr Kolrlcnnusn ützun gs-Controlo bui indu stri ellen
Feuerungsanlagen. 1~i.
lIulelal, Edunrd . Der 11 a iu m e I' - F e n n e I'sch e T achvmet er-Theudoli t .
"-' .0;:1'1. .
II /II'III US, A . I', I l ie Bin en- um) Lun gerbilduug cn des Flus seisons.
:i: :2i{l.
1lI'(' xlc 'r, Friedr, 1Ib"uss illu zu m V\lI·trag : " DI1 . mochnui .ch-tcehnisclu-
L ubo rnturimu am P ol yt echnikum in Ziir ieh ". ;]:,\;.
E.
E IIIIHJI'gCI' , Jo'ritz Y. ZIll' ' l'h eilurur der Berufe und d es Ünterriclu es im
l ng cni eurwesen. ü,/.
- Diseu ssion zum Beri cht« des Hau mntcri nli en -Au ssehu sses. :;: I i:l.
1ii, Ullü, :IOi , :30~, :li·l, .IO!).
- l.Jie American :O: 'll'i ety 01' Civi l Engin oers. :!2U,
- Der An dehnungs-Coeffi cien t YO U Beton . noo.
- I li scu ssi on zu m \ ' ort rnge : .. I las mec huuisc h-tcc lm ischo J.aborn-
t ori 11m am P olvtechnikum in Zürich" , ;]:,1;.
- "'eu ere Bau'w erk,' und Hauwei en au s Il et ou und Ei80n na..h
dem Stnnde bei der Pariser \ Ve lta uss te ll n ug 1!IOIl, "-' 441, ' I'nf, XV I,
"-' 4:':l.
D er Expertenbericht übe r d en Huuscinsturz in Ba sel. "-' fI lS.
o ' ac h r uf fiir J ohn BUll el' .1011II 'on. :Ji3.
oho r Bel ou ·Eisl'n -Pilol l'n . * i!G.
Eu g nlhaJ'lI! , \ ·i elor. I )ie lPc hubehc El ek trolyse d es \\' IL' SeI'.'. 11 1 .
"-' Hü1.
t:l'h:u·t1, Ludwig. T eellllisch e \'en l'e l'tu ng d e ~piritus. olm.
EI'II51, K nr l R. v. U eh er di p Uergbaue im L Ullrion. :151;.
\\' llh I'11II . \Teh el' d cu Ih u leicht er ' egelboo t 'l. :l~)2 , "-' S-!!I,
- - l"or miindc n lllg eu tier Feuorplatl en von l1a m p fk es811 11l . n.IH,
ExueI'. ))1'. \ Vi lhc lm. V er heutige ~t:ulll dur Tl'l'hllik uud di ...\111'-
gauI'u der :O:t:la!sl' ol'waltuug l·n. :2";;.
- - - ('01",1' ll' ehnischl' \ ' crworlull g eies piritu s. 4aS.
F.
Fahiaui , 1))11. AI'ch. ~( ll .. illliliau. ~l od l'IIe Wohn· 111111 ( ;cschii ft hHusl'r.
lIiJ.
Fau el., .\. Di o Eiufiihrung der kl e iu en Fnllhülwn b ei Ti !'n",hl'nugl'u . (ili.
FeJI'l'I', v. Eiu Vorschlag znr Erw cit,'rung dl's \ Vi<, ue r ::-itadtIJllhu-
uotzes, * sBf•.
FIlI'chhcimcl', 1ll'. Philipp. Bon,c1l11ung I' OU Beh iilt cm nuf \\'illlldl·u ..k .
"-' :l.I3 . .
G.
(: r g l'uhau c r, Dr. L eop old. Eiu \' or gl' s son er Oest l'ITl'i eh el' , e in Cap il pl
aUQ d pl' (:es, 'hicht· d er au g ewllndten ~( nlh,·nlatik. 1:!7, i2J. i:l' .
f:CIlZ, I:. 11. B"I'iohl d es (;a ' heizu nl-:s-.\ us~eh usses. :2lj.I, U;,:I, :J!I:2.
Gm's le l , Uuslav. •\u" AulasR d er cr~tcu Docl ol' -PrlJlIIlltiou au d l'r
tel'h;li sehon lI ()eh ehul e in \\' ien . lIill .
- Ber ich t de~ Verwaltuug '·A ussch usses tipI' Kai scl' Jo'rauz ,Jo~ .. f·
,JnhiHiums· liflullg, Ul!l.
- Beglü"kwiillschung' der Ill'u g ' wä h lten \ .el'oi n~ l'o l'stehc l'- :O: Il' J1­
vertreter. 1!l!I.
- Dank au di e se hei tlc ud u \ ' 01' in vorst ' he r'u lo lh'er t l'e tcl' un d
\ . I'l'waltllngsriith e. :?IIO.
- Bl'richt iihcr Ji c 'rfol ,,! o l ebc r rcieh ung tI"R :\Iaj o8t iils-t : ('SU Cltl'",
utl', d n 0 't'UhllU de:l Hei~hkriegs.Ministcl'ialg,'h;iliJl's , :2, ';1.
(:m'slnl'r. Discu8s ion WIll \ ' ortrage: " Di e dUl'l'hgl'h l'ntio StoßI'Ml'i elt -
t.uug fiir Ei slluuahnf:lhl'zcuge, t:ij'S!OIll A lln a · \\' oi ß' :. tl!J.
- P Ol'd inllud , U eber die Lüsllllg des Problems dur Luft.schitralll,t. 7[Jj,
TV
ZUIII \ \ '1'11' 'I!' .. I I. I' (: , "h" IIl1hl!klll H, 11101 ,~.~,
LplI r. :'01 , \ .. ·,·hUlz \orruhwlI' l!'l!' " d , {" ], rt hr I du ....t, .,1"
Ir i eh. "Ir Iß" lIhah ll I' 11. I ju.
LI' 0111111· ... P r l ' r,l n ~ 1'. \. Il i.· \ ' Ik,·hr \t • • 111 11 '1,1,1."',11 :' .
(l i•• Ei "lIh hll 'lI ' lu" 1 tlll r·h \lrikll :!;!t 71 .. . 7 i
1.ll'1lh ' u 1','1 , \ . v. ....hruf für I'ri 'tlrie h Z .· , h " ' r. .-, .1.
Lul 1;' .\ rnll ltl:_ I"urzl ' 11 Ir c'hlu llg. 11 ulocr FI'I' llIh'lI ulld L,·id ..11 un .'n·
~ a lHlll . '.4 .
Zum lI ..ri,·h l ul .. I' tI 11 \\' i"11 I' \Iu , ' 1\11I \\' d l l , ·" 1'1 ,. It i l.
Di " 11 '''li 111 ,,·1' dill \1"1'11 hl tI" \I.HIIU I. rlllil' lI- \ 11 "hu .' .111,
H"rieh li un~. I ~,:!
Allfrl " ,. T 11 I{.. fl·ra l 111.,·1' .' ill I'roj l' 't. 77:!.
\lIkill "l i ' UIII!; ' oll .\nlr·il!" II. :!l.
AIIIl'll ' , 1,11'. I'ai ,,1' Frallz ,10 .'I~.Ju]' i l äum ('lll z.. 1:1. Il "I' ·ltt " . ' 111 '.
- hlr. EI" IIZUII I-( d. " l'r"lokoll ,' \"111 :!!I. "1"lul. ' I' ~ ll";
Lu,I\\I" . 1.1I11. "i 1'11 iUII i lllll \ ' 01' I' T,: .,Ila 11I"" hllll ,." I"'hni ,.11,
I. lbo ral oriulII 11I 1'01 , ll'('hlli1l. 1I 111 ill Zuril·h- :~";.
.1
17'1
I: 11'1' 10
und I:,.
\ .
1I"I IIII " n
11 "li I' I. r
t"b orri, ·h
, ~..
1...11 H.·.·I,
11Icl
ilt IIt hru' U 1""
1- Ir,.. t' r
\
lind "I...II,IIII~
.' . 1'..1" I' ,li. 11.
1'10 '" 1111 1I"'·III.·ill 11
'"1 IIlIhll "1I111 0 1,·11 , ,,
Oll \1...1 ,11 • I' 1" ·1,, 11 1111' .1" 11
u lo r ,It ~,r .,Iml •. cl.·,.
11I1 I.. 0 '111. ... ·11. I1I II;!I
L.
. Au I' ,~, 1.11' ZlIru ·L .lzUII' ,I, I' . ('1'01" \( 1 ,·11111' 11'
177.
IÜ·lI i ll ". lI i u iou -urn \"1' \"l" . 1' h I'
I' hrun Il 1..·\ ( eutr 11"IIUII... 111 " n 11I
KiI'k. Fr ied ri..h. I ,I" I' u' 11' r. \ rh 1I 11 11I ( . " I'
\1 I ri lli 11 <I,,. Tvvhnik mit 11. zu,,:ulhll • dllllf \\ lIld. I
\,'1' unrnlun ,I. mn rnat ionuh-n \· . rb ,n,1t 11) Bu<l I" I, 11;;,.
- l Ji "U. IOIn zurn \ orlrllg" ..11 m.·.·h:llll .·h I.·,·hlli ,lw I. LI ..,,.,
turium LIIl 1'01 t. vhuikum In ZUrt"h- ;,;,~,.
- \\ ,._ 'U tl· \ 01'11' I'. ' ~.I •. 11'1 • h, I 11)1' htun
dr-r ,It, llmah 111II \il;.
Kit'llIIall , P • Erir-h 1. 1' rf ZUII \ ortra.rr : I 11I1. U d,
\ ,,1'\\ rhrun: und \ . r I"i~"run un 1II \\ I U 2 1
Klt',lin p "!,, F nz. 11 ' 11. I' r ; 11",1 Il ütten ".u rut .1•.1' \\ .IIIl'
1.'llulI:.t' I ~ JI " I . I. f>, :! l;", :!:lI., :!; I . :!7 I , :!:"I.
Kir eh. 11. l ri "11 iun ZUIII II, r i 'hl d. B IIlIlll.rtll"u \11 dill'
177.
Kir tr-ln , \ lIg u I l tol\l lt 111 '11111 11I \ 1 (,,, Ir... Il~l
Klau'I). (11'1. ( 'I" 111. .1 0 .·f J: ru-ht <I. 11 hu 1111' 11111 lind
1I,·t ri. h 11 ~ illieun n. I 1:1.
chruf lur 11 01'1' uh 1'1'01'. 01' ) 1'. 11 11 ' 0
- - - \l o,lt' rn ( 'hara k l" r i lik • in.. 1011•. ~2 1
(h ·b.' r dio wi "U ,ho Irli"l.. 11 ( .ruudll' 11 .1. r """UII ..11"11
T e -hnol« rie. :I!13 I:!.
KUl'h. .l uliu . » IIk dlt' \\ Ihl ~1I111 \ '"'111 01' I IIt,.
1~ ,!I.
- lI i. \\ \\
Ih ·,.id,1 1",1' d"n
kirc·h.·II. * I; I;.
Kue 1\1'''. l!ll"o. Zur \ 11 ",I,,:.t'I·III...it 1. 0 l Z. ..1-
Km·tz, I' ul. B" rieh hiw I' di. 'pr('iu I' I' 11 \' " B 1'1 11 11, tI I' , U
• . r. :11.
Krpull. 1'1' 1. n,
In·reni.ourp 7
Krl' ': \\' illH'illl.. \l it l" , ihm""11 ul,,'r 1Il ••iu ..u 11 1' I ·h, nllt. ' I' uud .I, 11
I ' nfall 1111I :I. ('cl ob"r. 11.
Kr l eh 111, " llj ..t·ln. I .1,,·1' dif 1I" ' (,' lIlnn '
Fl u \ " rba u illl <1 1 JII. in. n und
n '\11 1.'11 \ ' ,,1' m·h. Illit Buh n. III1lUllt 11 n
Il i "11 ion. 1II
Kflt.lk. 1'... (' b. I' "lU n,'ul t" m Iier . Ir. ·k uhl"..ki'·I1I1I:.( 1111.1
\\ ,i,·I"'1I t..ll\ ·o..ri" h lun" t1 u r"h 1,1"),. trom. 11:l.
Krull . Frilz. I{nli oll ,11. I".. . lf. IIPrlIlI:.t',' 11. :I
KIIUZI', '1 110. 1·. ,I ..' rdll Erh Lr.IL· ,·1... 1'1" ulld \\- ,lz\ "rt llll " II. 1:!7
L:ll'h. Dr. lV I I Il j ' Ir, 1111 1111 ,I, (; 1 ,. rill 11 1.·1'
I 7 ~ ' .
L:ln daul' !·. Di ·u iOIl ~UIII \ ' 01'11' I;':": ,,111" .1111'1'11" h"ntl,
tll l1" für Ei "nloahll '(o' Ihrz 'ug', .., 1"111 \ 1111 1 \\ .. i ll'.
I.,j,"a 1Ir . \\ ' . Zwei T a f"11I zlIr ( '01111'01. t1.'r 1'1..11, 1II.'lri
n un ' 'n . [)70.
I.and:l. 111'1. (11 :.(. 1·.1'1I t. (l i ..u "'11 UIII
d. ululI;': \ '11I \1",1 ,11\. I' u..h. 11 lür t1,'n 1'111
ull, l ülol'r t1i, ~.r ,.·Io lli .' t1•.1' 110' 11
1111 ],. olld. 1'1'11. " 111.
I - ZUIII \' 01'1 1'11"" : " I>i . l ' IMli i"rulIl! · IIIUt.·1I ill
Lllft
J.
hlr. Eill Sl'lzullg ei m': I t ~l i edl'r i ;': I' 1I
\'011 11 lilomun ~l'u ],,· i \ \'1'\\ ntluu ;.:
H.
741.
I.
I,zkol\ ~kl , IL Di "11 . s ioll ZUIII \'" ..trag"l': ,.(T ••I,,'r di •• B",I. IItUll1!; \,m I
:\lodcllvl·rslI..h,'n fii.. d..u Flu ,', \1'l\HsPrllllll illl alll-(. 'm ..ill"n Ilud 11'" I'
die EI'f{l'llIli ~~u d" .. IlCu.·"I"1I \"•·..~ Il l'h " I"il 1I1l 1l "1''' 1II1" I< ·II.,n illl I"..
, " II<1 eren" . 14·1.
- Dei' C:o~ch\1 illtli;.:kl'il~ . ltulato ... :I: f,:,;,.
ZlIr .\ lIfl·agl' L 0 I Z, 1.11'. I{pf"ral Hh" I' «iu I' roj eet . 77:.>.
Aufkl ärung in «I1'r AIlItPI" g"lIh " il L o t z. ' 1:1.
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sc hrifte n zu m Di ensnrebrnuch e für di e F eu erwehr der Stadt Wi en .
:!:!, .
Chri" tophe, Paul. Le 13 ;to n arme et ses al'plication s, ( ~ I 0 lau.) li, I.
CII/o üs te rr. EisenlJßhnboamton 1 ' I (i- l !tOl. 2V, .
Cou.,idt\re, .\ I'luaud. EXfleriment~ll. ntersu chungen iihel ' d ie Eigl'n-
sc ha fte n der Cem ent-Ei enco ns tl'llc tio ne n. Ue he r 'C\zL \'on ~1. Bi o"
din ". (F ritz v. E m pe rge r.) IIli.
( 'o/'(/::u. Oscar. <.: eschi chte ner arte:lisdlen l.ll'llnuen. ~ . t e i n.) :, I '
lJUJll/ eJlUlJlJl, Dr. A. Bau, Ei nri cht un g und (Jrg-anisatiun psy chiatl'isch cr
:-'t:lIlta :!de. li-W.
I) bo. Lllll\\'i". L ehrbul'h der ~lanerwerks·Construetionen, UJI.
IJre.del·, Ur. "Karl und l'am illo I.i 'I. Tafelbilder aus dem ~luseum d es
::;tiftes Klo st erneuburg. H5!t.
D:iobck, Dr. U. L ehrbuch dei' analytischen G eom etrie. ., Theil. til V.
Hbr, Uusta,·. Architektoni sche Halllulehre. :!Oj.
EWel, G. Travaux Seiontifi 'lues execntes :1 Ja T our de truis cen ts
llletres de I S~!I il I!IOV. (Op l. Ing' . Pa ul.) 1S2.
Hl/lde, Fritz. Die ..\ rb eitsweise der \ \'echsei strollllllaschinen . li:?4.
HJI!/elllarlll, \ ·ictor. Die El ektwlyse .de s \\'asser~, ihro Durchführung
und ..\ nll' ollllung'. I. BaneI. (Dr . Bela La c h.) IO:!.
Hrm~lI!!i, DI~.>.Dr. •Josef J' e t z \' a ls Leben und wissen schaftliche \'er·
nlOnste. I'P.
Fehlands Itl"eniour-Kalendcr 1!IO:!. H el'ansgegoben " on 'rh. B c c k e r t
und A. P o h Ihau se n. 15.
_ In"eniour·Kalender l!I ):J. Il crausgl' geh en von 'rh. B e l: k e I'I und
..\. l' oltlhau s en. '·11.
FrldlJ/allJl 1111"0. :-'dwrn loillk iil'fe. (I.. . i III U n y.) SIO.
Fel'l'1/ris ' Ga lileo. \\' is "cn:cha ftlic he ('rllndlag en der El ektrut cl'hnik .\) eut ~ch " un Dr. L eo F in z i. 8-l li.
Fe,,18chrill zllr XXXXII. Jl ,ulpt\'ersalllllllunor des Yercin es (Ientbc he r
Jngeni cure in Ki el , .1 uni I!IOI. 1:-:?
J' ink I"tein, ~I. .\ r lllier te r Boton . :lIiO. .
Fi,,'chel', Dr. F erd . 1)io Bronn st ofl'e ()eutschl an ds nnd der iilll"lgen
Liinder der Erde nnd die I\:ohl ennoth. ·ll :!.
_ lI el'll1ann . Oie \\' er kzellglllu ·,·hinen. 11.Band. Die lIulzb earL eitun" lS '
masch in en . I I\: i c k.) 5:.l1i.
J-'OC!' 'I er! ~~lL~. ,Y ie Ei scncon slruction en der In geni eur·Hochhauteu.
:J.- li, Lw!. 10.
FÜJlpl, Dr. Au gu st. Vorles uugcn iilocr technisch e ~I echanik . 4. lland.
:!. Auflage. 147.
Fr c!lla!!, (:. \ .erkehrsl'lun dor k. k . Heich shauJlt· und Hcsidcu zstadt
\\'ien . :!:?ti.
' ,'I/ehsbel'r/rr , C. A. JI. ';tudien übor das l'rutlt·l'roj ccl. :!05.
r;ehler. Erlllittelung der :-'I'annuugen in s tcinernen Hriicken na ch der
Elasticitiitsth ourie. :!·IS.
(J/'/ßlel' L. Das hiir"er!icho \\' uhnha us. I!. lI eft. " I.Ur~tel '~ lax . J) (> l' ora~ \' cr H olzbau. (I.. . i III 0 n j'.) tal.
0 1'0.:. ' ,Iac lI. tikizzcn fiir \ \'01111' un~1 ~:IIII~hi~ns er, Vill en u. s. 11'., haupt-
siicltl ich lI olzlu·chitek turen. :l. ;:jl'rJe. 60:-;.
a l'OßIIUlIIiI I )r. \\' i lhollll. Versi l'h el'll1l;.:smathclllatik . :Jarl.
r;iildllel', I!. Kalender für BetrielJsleitung und praktischen ~Iaschinen'
bau 1!I02. I:).
U,IJluJlllltIIs el', C. Bauconstrul'liun cn in H olz. J. .\ 101 heilung. lli :!.
Jla/cl/(wlaycJI zu Bresluu. :!2 ' .
Humm el', Dr. E. Der] I lllll In e r - F e n n e I'seh e Tach)'lnefer·Theodolit
und die Tach\'nleterkipl'regel zu r unlllittelbaren Latttlnablesung
von I1orizontaldi ·tanz und H ühenunterschied, (D 0 k u t i 1.) j 11.
' 0 111
m.. El ektrot echnik p ro 1!lll:2. 1;1,
(; e ~"hi ch te des j{h ei ns zwis,' h"n de in Boti..n 'e
:-')'11'
1Ift/'III '1" rlll"idl, l i r. Hir-hnrd. • 'onnali"11 zur I mrechnung tl" uu
Calciumcarbid entwicke lte n Bohacd . lr-n - . (K . " I' n tl I' C k. ,\.
Handbuch der I II!Jell jell r ". i.•senschufteu, I I. Ban d. :l.•\ n ll age . :2. Abthel-
lunl!. li':2.
__ 111. Ba nd , :1. Aht llei lu n;..:, :2. Lieferung. ;\. Auflajro, (;:,Ii.
I Jrw ;srh lin d .....'rluuitl , Uesterreich » Steiubrü ch o, ~K i r s e h.) 1;;0 .
11(/8(11.:, ~I a .. Die rom un iseh e und go thische Bauk un st , De r K irehoubuu.
\. 11 It, \ Ha nd buch de r Arc hi tek t u r. I I. ' I'hoil, I. ll nnd , 11 'ft :I.) I..~.
l l ausbrund, E. H il fsb ueh für den pparuteha u . :11.
1I(/IIßnu, D pl. Ing . A ltred. De r l lolläurler. (K i ,.k. l ,,;,.
II idelh r!J.I' Schlossbau-Conferonz. D ie \' erhandlun ren der
Uc tober IBO\. (I, . , imo ny.) (;:2 1.
Heller Dr, Rich nrd , IJr. \Yilhel m .lla!lc)' n nd P r. lI erm um v. Schr itt r.
L,;fell'Uckerkraukungen mit besonderer B rii ck s ich ti g nn g der 0"1"
na nnte n l 'a issonkrankhe it. (J oh , P a,' h n i k .) li07. ..
llrrbst , ,\. F ortschritte in der Aushitd ung der F a hrr in ne in der 11 t r-
reichi sehen Donuu . :2 , .
llerc-', lI en ri. R ev ue do I'A,'ro nn uti' lue tlu-orique et appli'luc ·. ;1. Band ,
I;. li e ft . (P l a t t e .) fl l '.
11 ubach, A . MO.!lIIl11entalhrunuen a us dem I:\. - I ~ . .lu hrhundr-rt in
D eu tschlaud, 1'stOl'n'i ch und ~chwei~ . H,\.
Ilt u,;in!!e,' f. W alde!!!!, E. Kal endllI' filr Ei senhahut ',·h nikllr 1!1l 1:2. " u
hearheitet vo n A . \\' . ~I e y e r. 1:1.
_ _ - Ka le nde r fiir Eisenbah n· '!' 'chniker 1 ~ lll : \. • ' e u I" 'a rbeit t \'on
,\. W. ~( e v ll r, ' (j' .
lI iel.: i/t(/1I 11 A . ·L. Da, Verhältn is (l est ' rreichs ZIl ngarIl. 11;, ' .
lI i n l l'(' !! f) ': Dpl. rch . Karl. Di ll Volksschnlhiiuser in den \'er ' c h i e , h ~ Ill'n
l.1indern. Ban ,l I I. (P e t. P alll BI' 1111 :;. I:lll, \li :l.
1I0ppc I". T asch onlJreisli 8ten filr El ek trotechniker. ,:;11,
1I01/er' I':" bel't v. und Fran~ 111'111111 '. 'l'e"l lIHJlo:;i s l'llPs \Y iir tllr llllch .
' lJ : u t ·~h - Engl i sch-Frnn~ös i sc h . i"J, Au flage, I. Ba nd. ,\la.
IIrtiUdk, J ü ··ef. D ie Ihahb e ik (.\. W r ncr.) IIli.
I ,<.·rl, 11 . Illustriert es 1I11lldl -,' ik on dpr gllhri\ue h lichstllll Ba ll ~ t o trl' .
L ieferung 1-4. ' ;jl i.
,I a" rullc" d er schi tilmn t(J(·hn i~,·holl Gosollscha ft. 11. Band . ( . (' h I' 0 11'111.)
'!17.
_ ue r 'd li tlb au tcch n isc holl C: ..se ll~chll rt. 111 . Ban d . \u . \{o c d ele r.) !11I!1.
,1I;:ill"klf. ,Ja roslllv. Kntech i ~lDu~ eI'r G rultcnwettel'füh rull" Ilait h .
"011;1 -rllr Beriil'k sichtig ung de r chlllgwcttergruben. (J ooef ~I n c k. )
~lfI:!.
Jolw lI JliJl.'!, ,\. lJ i · (Jrl;anisatio ll eier Fal.rik sh ptrieh c. ' , I.
J ll llkfr, K arl ~I. Fläch en ·Tahell e n fii r elie ('lIhatllr-lI cn" 'hll un g von
E n la rbei to ll. :1I.
l\(lII i l=. F . l\ at e 'h ism lls der (Jrn,lIn l·ntik. I;. . \ u fl llge. :2:2!'i.
I,,,rk, \\' ilh el lll. Yorträ~e iilw r ;..:raphi 'c11O •'tati k mit A llw e llllu llg auf
die F e tigkeit.;, BerechIllUlg' de r Ba llwerk '. :2. .\ n f!a ;..: l'. ~I!I I.
1,',,,11"1', Or. Fried r i..h. Berich t Uher t1i rü mi:;c h ' 11 F Ullelo ill W illll ill
den ,Jahren I l'i% bis I!lW. I ti:l.
l\li"gn ', .1. 11. K al cuder fü r I loiw n" ti-, L üftllll g' • ulld Badetechu ik '1'.
l !iO:2. (Be rallllc k.) 1:1.
lIoc" , 11. lI 11nu l' lll'h de i' .\rchitektm. 111. Th l·i\. :\. Ih lld . li e ft I.
:2. A u flage . \ 11. lJ a u b.) :. 1.
KOrch/i)/ . Helll·. 1-'ormcl ll uut! Tabell en zll r Ber ech n ung Voll l 'un 'truc-
tioll~theilen ßuf Zu~, IJruck (I\ llicken ) nnd Bipgu llg. ~.!I I.
l'ofJl;.'!"IJI"·.'!eI·, L eo. lJ ie I'rin cilJ iell dcr ~l tl ('IHUl ik . :201 ;.
I,olb , I Ir . <:, ~ 'll n u l e l ·A t l ll'; fiir den Bau V,))) Irrelllln ,;ta ltOIl, 1. IIlld :2.
Liefe r IllIg . (1". v. t ; 1'11 h er.) (j'1.
l\oll, Utto. Die Theor ie de r Beohllch t lln l-; ' foh l I' nll .l die ~I e t hudc ,!t'r
klein"tl>lI l~lIad ratc mit ih r I' Am\'l 'uelllllg' auf dif' UI 'udii il- 11 11.1 di ..
\\' a ser me" un!!ell. :!.•\ I1 f1a~c. 111.
I" j " ig, G. D a kh'ille K mn kellha ll" (B e r ll ll ll Ck ,) !II.
- I' . lJehe r di(> .\ llf,;t..ll llll~ dlll' B .1"lIIl1llgslJlö\lle 1111 .1 deren recht,
lich ll \\' irkllng . :2\1,.
1, 01'11, IJ. Il ie ~hl~ ,·h illllll -Elem ellle. 11. Theil. 14.
110 ,,<, m a l/)/, B. Elltwllrf-:-;k i z~l·n . (T h. Ba " h.) " j I.
- 11 ·l'Il ha rd. Il ie Bf'lla"h ull g alll Il ei ,ld hl'r" er (I ll o 11 ,im·i..!1. hall \ ou
Iti ·!I. I L. :-' i mon y.) !I\ I.
1,/'1'1:' ~l;l:\. lI as ~ystelll eier t " hllische ll ,\ rheit. I. .\hth ilull~. \ 1" ick.
' .>U .
IIr r/II" " ', ,I. Kal end er
j,' r u}!" , I'h ilipp. lJ ie
lIud RIl ;..:a~ . ;)' Ii.
I,' rt/ I: , I'I , lI ei nrich. U rlludriö dc r El ekt ..otechnik nir d'll prakli chen
Gebrallch ni .. :-'tud ierl'n de de .. El ukt l'lltcch ll ik lind ~uln ,' e ll ,. t.
btlldilllll. II. 'l'heil, :!. Bli ch . :2, .\ u fla/.(e. 701.
- (; ru udriss dei' El ektrot uehnik. 11. Theil , a. Buch. :!, All fl a~e . ' 11;.
- (; rUllllri s de.. Elektrot echnik fiir den prakti s"heu Gelll'l lllc h.
fii r Studi e ..f>nu f> de .. El ekt ..oteeh nik lind ZUIll Su]),s t:lt udiu lll. 11.T heil .
4 .13 uch.:!..\uflage. - II,Theil , &.Buch. ~..\ ufla " f> . (A. I'r a ,·h.
71"' .
1\I'f/ll f , A. Ei ' nh iitte nk llnde . ' :ll i .
"'/'{I/; ~, ~I a . iuJilian lind I Ir. Ludwig lI oltilOf, Z..itle.ikun. l lcft 1_ , . ,I.
I'''/~II , .\dolf und lI a!l . Ullhdr . Entwiirfe fiir Ga t· uud Log i....bilu . " ..
111 Bade- lind Lultcurorttln. L. i UI 0 n r.) 11 \,
/{ ul/sldul},;l/uUn' des C: rn ßhcr~o~t htl nls Bad en. I)i. , - . 1\ ' _ Y
rW 1-), e I'. ) :2:2l i, . .
/.tWlll'I"!!, IJ r. ,J. Die er te H il fe ),lli p l ij t~li chllu n 'Iiick füllen. ;1';).
l .ul/d.l"r", Th, uu rl DrvE.. rhll '; d/ 1Il11,lIl1u'h rl, I' ,\n)'ilo'ktnr 111. ' h iI
:2. Band , 1I"ft l. :2..\11 fm;": f> . 11. l ru u h , ;1I.
l.auo«, \\'. Ili \\'" r "1' or~lIn t1t'r U h' Ill I . 7. h.
I. IlIIu', ... lJif' I" IIU lt ine, 71!i.
1.I'·I(-fll, J. \\'. FhlJ.!;t. «hni ..111' , ' !t lllif' n ul Bl,i t r ;..: zu r Ilwdl rnf n
F'lugtochnik. K i " 1... ) ,I.
I.il/dllfl·, ~Ia. . l re r Hlitzschu v: 110.
Lorlunr, Ili,' \ \ ' 1' 111'\' fl\hrlln ,l l'r , ' 1IItHI n '.. 1t,I.. t ri, ,'h ...
~"hn llh ahn n a u f t1"r ~(i litö n'i- ..uh h n ~ i ch-n \l llr l"111 111" IUIII
Zo n in den ~(onatt-n e pt" m),I'r )'i .'0 ·,'m h, I' I ~ 11. 7!I!I.
I l.onrr, I'. Ilie Bahn n d I' f uhrv erke in drn , tr (I, n),..~, n . :2:2,.
1. 01',1/_.1)1'• • ' ,·lIer· K ilhllllll ch inon. ih ...• Con tru c tiun , \\' irkllu~ \\" j e
1I11d iudu : t riell« \' -rw e rtuuz. 111.
l. ti. ·e/wfI·. I la n. . (: ouuu i;..:k ..iI unt..r ,II..1I1'"1-:,'n fnr L ng . n me IIn~ ..u.
rAn to u Ti . h y.) !tf I.
Lndu-ik, C. ' ch ili' -I I" I" 'H rk l' d ..r \ 't I' ·ini ' te n \1 -hin--n F ),ri kl n.
lJpl. 1 1l ~ . I ' IU I. li;,.·,.
1.11111)/1/11)/. IJr. t;. Ilil- Fahricuti on dN 1I'I\'hp 'PI'" und d l I' \n ,lrkh
lila , für I'appel ' ·h I' in \"erhiudunrr mit d, I' Th ..reI, illntion-
:2. ,\ nflagu. :111.
I. 11I/!Jf, 1Ir. (:uor '. ( 'h" llli. l'Il ·t",'hni ·h,·t'nt,r IIdllln ull'thod,'n. I. ,\111'
In!!/. dJr. .\dolf .1011 .. - . 1 70:2.
I.!!I/(I/, \Y. Dip \\'lirlllPau niltwu!! 1/t'1 ,I, r I' llnptllla 'h in e. 1:11. _
.Iluc", 111'. Ern t, I li(> ~I e,' han i k in ihr I' Ent ·i,' k hul". I. ,\ u ll. I" ' . :211' .
.IM,kl,r, IJr. 11. Ilin .\ 11 hlilhun;":I'n dl' ~(IIU' r . rk , ih n ' Ent tl'bun;!
nnd 11 k '\lllpfllng. 11; .
.I/l1lse/w.• , I ' o nra d . (;,- chil'ht,- d"r I lalllpfnlll "hiu,'. ihr" l'ultur ,111' 111·
deutllnl;, tpchni. l'Ilt' Ellt\\ icklnn~ und ihn !-:rull..n ~( III1l'r. Ifi'.
.1/. rrllllul',· . 1. .·orin/iol/ 0/ .\'eu· j ·or!'·. An In'luir) in to th "'lIl1liti,II' ,
reilltin;! tn th,' \\' 1(1'1'-, upply 01' tl,, · Cit) 01' ' . ".\ ork. 11.
.I/,rr""', ' . :-'ehö"fuu;..: ..u (\t'r 11l"..ni,'urt ..dlllik der . ,u ~,'it. 1:1I.
.11m·'., I{udolf. Zur \ r I hr ~I-;':"U da kai "1'1. I' Iten t IInt. ZUIII I\alllpf
fiar dil' d"ut l'IH'n Erljuder. '~~I.
.\I ' i/"', F. ,Andn·a. I )ie t \chi ,·1", \" rhn 'nuung, II 11 Illt für .\"fall
toll'p alll Bullerd ..i,' hl' in lI ulllh n r" . :2. •\ lIf1ng,-. I 11 i , . 11;,.
.Ilidl" , Ih . Adolf. L..hrhlll·h (h'r pr' kti chpu Photu ' rll'hi f'. :2. \1111.
I \ ' . I' u 11, ,. k.) ..!lI.
.I/ilil17r-" ographi "',,' In titut. Il it' [rgl'hlli ,. d ..r ' I r iun 'u lt " rII n ~,' 1I
dp . k. u. k. - ,.. I. Hund. :2:!' .
.I/iU" /', '·' " Ii... \ ' oca l,ulail'l' lIIath ,"llmti'llIl fnuu;ai ,1l1..llIalul ..1 :l1l""11uu1
frun<;ai ,~outl'nallt It- · tl'rllll ' t""hui'pll '1111'10.' I' dlln It' 111 (h.~
mati'lne pures et llppli,lu..·.·~. :2. I llll ft l' . ;):I:!.
\ \' . \) ..r Bau -teinI'I'IICl' Trt'pl,,'n. 1~,:2 .
.\l iil/cliu m · lIür;,:, 'r li" hp Ba uk u lI I .1.-1' (:l'~ .. n\\"llr t. ,A"lh.1 \' ulld \'. 111.
• ' I/lllfl. ·lfI·, ,\. ~I od ..rll" Fll<;:II!"11. ;. 1, .
.\"1/1'111", 1)1'. \ rilh ·Im. 1; I' IIIt'ill\ " r - t llud lil'h,' I\lltionllokon" mi ,lu \ 'olr
trii~,'. 11 'ra u ~,·;,,:p"l'n ,,"n Edlll. 11. ". Li"p lll ,l u n. I: ;,ttiu ;.:' r.
17.
I 'tl!f ll ll i ,,;, I' . F otog ra ullllet r ill. Fotolop";.:rati, "r.ll i,·a in It .lli. , Ilpp li
'a~ion ' ,It'lla F"tu;.:ralllmpt rill 1111' Idro;..:rnti l . \ '. I' 0 I1 '1 C' k ,1~1:2 .
I', r/mll, .Iu~tlr. L l' it fade n dl' , I lalllpfl,, ·tri, I", tllr 11'\Illptk,' ,Ih.'i (. ,' r
und \\' ,ir l l' r "ationär'r ()allll'flul l'ilillt'll , 1\\ il' für I I"rik .t .., Ullt,
und Ino u tripllf'. ~" .\ ufl:l"'u. ~.~I:2 .
/",.,.,/, 111'. ,I..hu. I l iih l'l'l' .\ 1I:l1y, is fiir In;.:.n i"un" ''''lIt ,·h on 111'. I{o
1"'l't Fri"ke und l ' l' i t ~ ~ii,·htin;.:. !I\ I.
I ·Iti/~ill ~/f . I. .~u.f1 ;':1'. ~I i t .\ n Ull' r klln;':I'1l \on E. I' 1" l' l 0 \\. 1..:-1.
h a l ll ,· r . • 11,.
NIII'J",rt 0\'''1' dr' \"'rul'l(>rilll-: der \\' nt"r\ool'll"n illg \,111 \1Il I rd 111' .
I 1:2.
1:.;rll,I, I: . II ..rTlU·hill.'u],auauf,ler\\'t1t 1l1l tllluu"IIlI',rl 1'111(). ,nI.
1.',i...I" "irhtl übcr I'a ..i., Pr hltl·t \ on 1:"IIIIIt,'n d.· :-t Hlth IIllllllt \\ i,'u .
, :1 1.
Ur/lurt on the Bar" " Canul fr,"u thl' 111111 "n l:i"l'r t.. Ilu ' ,; 1" al 1.'11.. .. .
Il lJl. l ug . P a u l. , :r,~I.
1"'"i"Iwrd, .\. l ' ulend" l' für ,traB"II ' ulld \\ I "rh," und I'ultnl'
In" l'nil'u rWI- en l!IO:2. ,'"u 1""lr"lil,'t \,.. n I: . ", ,· h ., ,· I.. . l .•.
Kal"ndl'r tiir ,'tra6.'n und \\ u "1'''1111 und t ult ur·lng.'lI ielll ·"
1!10:1.. ' eu l'l'llrb..it"t "on I: . :- ,. h ,. k. , ,I
/f i r /ll.• It eeh" lIta],pll l' für ~l u l t i p l it- I t i o n . :2 . \ u flag" . I :I.
Uülhl isl" l'!J 1',1::1"11 t. 1: " , ..11.1' id.H ela l ' rI", " , rr "ht iu all,," Ulud.'rll
11(>" t ,1"11 darauf be~I\U'lil'h"n illt"l'Illtioll.d u \ ' , rtr'\""n uud d,'n
B.. tillllllung'l'nlllll'l' ,la V"rlng r,·"ht.:!. \ 1I f!' '. (lr.Pfuffin;..:. r.
liO, .
Nil .•""", .Ioh n. Il i,· . i, I" ·11 I .,' n,·h tl"· d,'r .\1' ·bit ktur. C..1".1' • tJ: \ oll
\\' . :-',· h o (> l p r lll :l n n. ~t1:2.
/,''' ''''" ' /', J)1'. ,Joha llu, ' , Ell'lII{'utan' E. 1,,'riJlIl·ulal. 1'h \' ik. I II. TIll'il. 1:11.
- - Elt'uu'utll r" E pprillll'utal I 'h,' ik fiir hiil;..r, 1...hl',lII. tall' u.
l. T b.. i I. 1 :3. '
- - ElpllIcntarl' J: pl'rillll'utal I'hy ik ful' boh. r I. 111 111 Whill.
~" ' ( hpil. :t2'.
- - (;~lIudzii;..:.' eI ar 'I"'I"~ral'lai,' IIlld '1" '\I'pho llit fllr d '11 l,ehr ltll'h
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